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EPSG 484
Inschrift:
Transkription: 1 Claudiae
2 Tì(berii) f(iliae)
3 Iucundae
4 an(norum) XXIII.
Übersetzung: Für Claudia Iucunda, Tochter des Tiberius, (verstorben mit) 23 Jahren.
Kommentar: Es wird allgemein angenommen, dass es sich bei der Verstorbenen mit dem häufigen
Gentile Claudia, um die Tochter des Solvenser Bürgermeisters Tiberius Claudius
Secundinus handelt, was eine Datierung der Inschrift in die Jahre zwischen circa
120-150 bedeuten würde.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld. An der linken Schmalseite
eine Dienerin auf einem Podest mit Spiegel und Kästchen. An der rechten Seite
ein librarius auf einem Podest mit stilus und diptychon. Rote Farbspuren in den
Buchstaben, schwach vorgerissene Zeilen.
Maße: Höhe: 116 cm
Breite: 89,5 cm
Tiefe: 55 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 10 cm, Zeile 2: 9 cm, Zeile 3: 8 cm, Zeile 4: 7,5 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Flavia Solva
Fundort (historisch): Flavia Solva (http://pleiades.stoa.org/places/197273)
Fundort (modern): Seggauberg (http://www.geonames.org/2765224)
Aufbewahrungsort: Seggauberg, Schloss Seggau
Konkordanzen: CIL 03, 05358
ILLPRON 01404
RIS 00193
Schober 00315
AEA 2004, +00021
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AEA 2004, +00022
EDH 37273, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD37273
UBI ERAT LUPA 1306, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1306
Literatur: Hainzmann - Pochmarski, Seggau 126-127 Nr. 43A.
Kremer, Grabbauten 258 Nr. 317.
Pochmarski - Hainzmann, Steine 51-52 Nr. 43.
Abklatsche:
EPSG_484A
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
EPSG_484B
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
Digitalisate:
EPSG_484A
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